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IFİKRET İÇİN NE DİYORLAR?
Bugün Tevfik Fikretin “Aşiyanı” 
Edebiyatı Cedide eserlerine tahsis edi 
Jen bir müze olarak açılmaktadır.
Bu münasebetle Fikreti anmak, o- 
nun devri ve şahsı üzerinde durarak, 
bugünkü fikir ve duygu zaviyesinden 
onu bir d*ha görüp göstermek fayda­
lıdır. Fikret her devri, her fikri ilgi­
lendiren bir Varlık ve kıymet olmuş­
tur. Onu yerin dibine, batıranlar ka­
dar onu göklere çıkaranlar da onun 
sanat ve akidelerinde tereddüt etmiş­
lerdir. Tevfik Fikret mutlak bir de­
ğer midir? Evet diyenlerin içinde bir 
şüphe kalır. Belki de değildi...
Hayır cevabını verenler ise vic­
dansızca körükörüne onu inkâr mı e- 
diyorlardı, Tevfik Fikret sadece du­
yan duyduklarını da korkusuz samimi­
yetle ifade eden bir insan olamaz mıy 
di?... Bu iki zıd görüş ihtimal hiç de- 
ğişmiyecek bu nesdler boyunca böyle 
devam edip gidecektir.
Bugün onun hakkında bir daha 
konuşanların onu.ı şahsiyeti etrafııida 
ki düşüncelerini naklediyorum.
“ O bir konak değil bir geçittir.” 
j —  Unutulan insanlar var, unutul- 
mıyanlar unutularnıyanlar da var. Fik 
ret İkincilerdendir. Zaman geçtikçe 
Fikret daha iyi anlaşılıyor. Çünkü za- 
nıajı geçtikçe bir insanı istediğimiz 
gibi anlamak huyundan biraz daha 
vazgeçiyoruz. Ve onu olduğu gibi an­
lamağa çalışıyoruz. Bence Tevfik Fik 
ret bir konak olmaktan ziyade bir ge­
çittir. öyle sanıyorum ki onda kuru 
akılla kavranamıyacak kadar canlı bir
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takım oluşlar da var. Fikretin hatırası 
bende talihsiz bir insanın hatırasıdır. 
O kadar...
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
“ Onda mücadele ruhunun temiz 
karakteri var.”
—  Fikreti Türk şiirinin en büyük 
Tistası olarak tanır ve severim. Bir ba­
ba dostunun dediği gibi (onun sanatini 
erbabı bilir ve takdir eder). Şiirde mü­
cadele ruhunun temiz bir karakterle en 
büyük örnek olarak bugünkü nesle a- 
şılanması ancak Fikret kanalile olmuş 
tur. Sanattaki sosyal kaynaşmanın 
kütlelere uzanmasına ilk eşik olan Fik 
retin şiirini bugün anlamaktan uzak 
mürteci zümre halâ sana, meydanında 
ayakta durmaktadır. Zaman zaman ge 
ri seslerini duyduğumuz bu gibi kim­
selerin Fikret sevgisini bu memleket­
te kötülemek için ne kadar kirli aşağı 
lıklara sığındıkları vesikalarla terane­
lerin üstünde o büyük insana olan sev 
gisini erkekçesine gösteriyor ve daha 
da göstermeğe hazırdır. Fikreti anla­
mak bizim için büyük Türk şiirini in­
şa edenlerin en büyüğünü tanımak o- 
lur. Onu anlatacak çarpık münekkitle 
re, mürşitlere ihtiyacımız olmadığını 
o büyük ve bilgin adamlara bir kere 
daha hatırlattım.
Fethi Giray
“ Namusluca döğüşcn kahraman 
halk çocuğu”
— Tevfik Fikret bir takım buda­
la münekkitlerin anlıyamıyacağı ka­
dar sanat bakımından modern Türk 
edebiyatının illâ üstadıdır. İdealist cep 
heden Tevfik Fikret, dünya çapında 
bugünü bekliyen, bugünün hasretini 
çeken, bugün için namusluca döğüş- 
mekten didinmekten korkmayan mert, 
kahraman bir halk çocuğudur. Bu halk 
çocuğu cephesidir ki, bugün ona pole- 
tik bakımdan dahi devlet ve millet tu­
tarak hepimizi bağlamak onun hatıra­
sı önünde hepimizi eğiltmek lüzumunu 
hissettiriyor. Bugün Fikrete ait Âşiyâ 
nın bir müze haline getirilmesi hepi­
mize şunu öğretmelidir: Halk için ya 
pıcı, ileri ve kurtarıcı fikirleri söyle­
yen, hareketleri yapan her insana bü­
tün baskılara bütün körletici kırıcı öl 
dürücü baskılara rağmen Fikret bu­
gün yaşamakta ve bugün yaşadığım 
hattâ düşmanlarına hile kabul ettir­
mektir,
Ertuğnıl Şevket
“ Şiirde İçtimaî bir faideyi tahak­
kuk ettirdi”
— Kendi devrine istibdada karşı 
yaptığı savaşla ve bu mevzudaki şiir­
lerini orta müneverin hafızasına ge­
çirmeğe muvaffak olmakla şiirden bek 
lediğim içtimai faıdelerin yerini tahak 
kuk ettirdiği için Tevfik Fikreti se­
verim. Fikrette ahlâki hayatında oldu 
ğu gibi hususî hayatında da büyük bir 
disiplin vardır. Bu disiplin onun şiirin
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de bariz bir surette sezildiğinden ma­
alesef bu şiirleri sevemedim. Çünkü 
her nevi ahenk kaidelerine rağmen şi­
ir san’ati kayıtsız şartsız heyecanın 
malıdır ki bu heyecanın Fikret disip­
linine tahammülü yoktur.
Celâl Sılay
“Fikret sadece bir mücadeleci­
dir.”
—  Fransada Victor Hugo şiirleri- 
le muvakkat bir zaman için nasıl ta­
laş gibi parlamış ve bu saha­
da bir iz bile bırakmamış ise Fikıe- 
tir de sanat hayatı bu âkibetten mah- 
-kûmdur. Fikret şiir ve edebiyat tah­
tında yer alamaz onda edebiyatta ara­
nan öz hassasiyet, yoktur. O istibdat 
devrinin mücadelesini yapmış ve bu­
na da şiiri vasıta olarak kullanmış­
tır. O mücadeleci temiz ve dürüst bir 
insandı. Fakat fenne r~
rafı çok sönüktür. Bence Rıza Tevfi- 
gin filozofluğu ne . „nar ..........
Tevfik Fikretin şairliği ete o kadar 
meşhurdur. O haddizatında şair değil, 
bal gibi bir anarşistti. Şiirini bu mü­
cadelede bir kalkan gibi kullandı. Şi­
irde hassasiyet bh salçadır, özdür. 
Fikretin sanati şiiri ise kelimelerin 
kuru kalabalığından ibarettir. . Rıza 
Tevfiğüı Fikret için yazdığı şiir, Tev­
fik Fikretin bütün şiirlerinden güzel­
dir.
Avni Insel
“Fikrrte b’z şa'tr diyoruz.”
— Bir insanda rezilet bula bula 
onun kötülüğüne o kadar alışırız ki ar­
tık her 'analığın onda mevcut oldu­
ğuna inanırız. Herhangi bir fenalığı 
ona isnat ederken uzun uzun düşün­
meyiz. Bunun tamamen aksi de kabil 
değil mi? İyiliğini sık sık takdir et­
tiğimiz bir insanda meziyet bulmağa 
o kadar alışırız ki ona yeni bir iyilik 
israd .ederken artık düşünmeyiz bile. 
Tevfik Fikret iyi bir hoca, kuvvetli 
bir idareci, coşkun bir vatanperver, 
cesur bir yenici hattâ mükemmel bir 
nazımdı. Onda bu kadar meziyeti gör­
meğe o kadar alışmışız ki artık 1. r 
meziyet Fikre tte mevcuttur sanıp pek 
dü sürmeden “şairdir” de diyoruz. Bu­
nun için Fikretin şairliği üzerinde dur 
mali istemem. Çünkü ona verdiğimiz 
bu vasıf bizim eklememizdir. Hem ken 
elimiz ona sair demişiz, hem de cayıyo­
ruz. Bu Fikreti alâkadar etmez.
Reeai Eriş
“Edebiyatta Tevfik Fikret zirve­
si tanımıyorum.”
— Fikret Aşiyanı içine girip bir 
kumru gibi dinleneceği bir yuva olsun 
diye yaptı. Fakat onun içinde kendisi­
ne asla mukadder olacağı tahmin edi- 
lemiyen bir azap devresi geçirdi. Bu­
nun için bugün onun hatırası âşiyan- 
dâ değil cehennemce anılmaktadır, de­
mek doğru olur. Ben herkesin tahmin 
ettiği kadar muazzam bir “Tevfik 
Fikrete” Edebiyatta bir Tevfik Fikret 
zirvesine kani değ lim. Şair ve alelıt­
lak sanat adamı, memleket ölçüsünde 
kalmakla olağanüstü bir kıymet ifa­
de edemez. Einaeualevh Tevfik Fikre- 
fjn Cişiyanının açılması sadece bizim ma 
hailemizin meselesidir. Bunu İstanbul 
şehri ölçüsünde dahi bir hâdise say­
mamaktayım.
Niz^meddin Nazif
"O uydurma sahte bir şairdir.”
—  Tevfik Fikret Türk olmayan 
her reye körükörüııe hayran, bizim a- 
sıl büyüklerimizi öğrenmeğe üşenen, 
üşenmese de anlamayan bir takım bu­
dalaların uydurdukları sahte bir şair­
dir. Onun için yapılacak herhangi bir 
iş beni hiç ama hiç ilgi’.endirmez...
Nurullah Ataç
Anketin neticesi yine ayni oldu. 
Tevfik Fikretin İnçliğine, büyüklüğü­
ne iman edenler bugün de tıpkı dün­
küler gibi düşünüyorlar. Yarınki nesil 
den Fikret meselesini kökünden 
halletmesini bekleriz.
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